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Penelitian ini memiliki dua tujuan, yang pertama untuk mengetahui 
pandangan guru pembimbing tentang persiapan pembelajaran Mahasiswa PPL 
UNY di SMKN 2 Yogyakarta tahun 2013, dan yang kedua untuk mengetahui 
pandangan guru pembimbing tentang Pelaksanaan Pembelajaran Mahasiswa PPL 
UNY di SMKN 2 Yogyakarta tahun 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengambilan datanya menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh guru pembimbing PPL di SMKN 2 Yogyakarta yang berjumlah 42 
responden, dan seluruh anggota populasi dijadikan subyek penelitian. Untuk 
pengujian validitas instrument menggunakan bantuan expert judgement untuk 
menguji validitas konstruk dan korelasi product moment untuk menguji validitas 
empiris. Pengujian reliabilitas instrument menggunakan alpha cronbach. Teknik 
analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan untuk kecenderungan 
dibedakan menjadi empat kategori yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak 
baik. Pengolahan data menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan SPSS 
20 for windows 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan guru pembimbing 
tentang persiapan pembelajaran mahasiswa PPL UNY di SMK N 2 Yogyakarta 
termasuk dalam kategori cukup baik dengan prosentase sebesar 57,15%. 
Sedangkan guru yang memberi pandangan baik sebesar 30,95%,   guru memberi 
pandangan kurang baik sebesar 7,14%, dan  guru memberi pandangan tidak baik 
sebesar 4,76%. Pandangan guru pembimbing tentang pelaksanaan pembelajaran 
mahasiswa PPL UNY di SMK N 2 Yogyakarta termasuk dalam kategori cukup baik 
dengan prosentase 47,62%. Sedangkan guru memberi pandangan baik sebesar 
38,10%, guru yang memberi pandangan kurang baik sebesar 9,52% , dan  guru 
yang memberi pandangan tidak baik sebesar 4,76%. Masih adanya pandangan 
yang kurang baik dan tidak baik menunjukan bahwa kemampuan mahasiswa 
dalam mempersiapkan pembelajaran dan keterampilan dalam melaksanakan 
pembelajaran masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar kualitas pendidikan 
dapat menjadi semakin baik. 
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